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ABSTRACT: (The r e s u l t s of the t h i r d year of a search e n t i t l e d : " A c t i v i t y 
dur ing the mathematic lessons i n the 5th—Bth forms o f the pr imary 
schoo l " ) The Matematics Department of the Teachers' T r a i n i n g 
Col lege Eger, Hungary and the Dr. Theodor Neubauer Pedagogical 
Co l lege, E r f u r t , East-Germany lead a common piece of research i n 
the f i e l d of p ro fess i ona l methodology on the t o p i c " A c t i v i t y 
dur ing the rratematic l esson" . 
The repo r t i s to g ive account on the three years ' work and i t 
wants to f i n d an answer f o r the f o l l o w i n g quest ions. 
- What mot ivates ac t i ve work dur ing the lessons? 
- The e f f e c t s of p rob lem-so lv ing teach ing techniques, 
- How frequent i s the e v a l u a t i o n of the s tudents ' work dur ing thn 
lessons and how e f f i c i e n t i s i t ? 
We summarize the quest ions g iven to 500 ques t i onna i res . The 
answers we received du r ing the personal conversat ions and 
d iscuss ions g ive new and i n t e r e s t i n g v iewpoints to our s tudy. The 
repo r t l i s t s the quest ions fo r which we are t r y i n g to f i n d an 
answer i n the next years. E . g . : 
- Con t ro r -eva lua t i on and i t s r e l a t i o n to a c t i v i t y , 
- Can a c t i v i t y be planned? 
- What i s the impact of the personal connect ion between the p u p i l 
and the teacher on the a c t i v i t y of the p u p i l s . 
Az e g r i Ho Si Minh Tanárképző Fő isko la Matematika Tanszéke (Magyaror-
szág) és a Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Fő isko la E r f u r t (NDK) Matema-
t i kaok ta tás -Me tod i ka i Tudományos szakcsopor t ja a matematika szakmódszer-
tan t e r ü l e t é n közös k u t a t á s t végez: " A k t i v i t á s a matematikaórákon" c . t é -
makörbe rj. 
A ku ta tócsopor t t a g j a i a megállapodás a lap ján rendszeresen t á j ékoz -
t a t j á k egymást. (Az e l ső évek munkáiról j e l e n t meg t á j ékoz ta tás a WZ 22. 
JAHRGANG. 1986. HEFT 1 ) . 
A következőkben az 1986—87-es tanévi munkánkról, p rob lémá ink ró l , 
t e r v e i n k r ő l t á j é k o z t a t j u k azokat, ak i k érdeklődnek a téma i r á n t , és ITOZ-
zánk hasonlóan törekszenek a r ra , hogy nevelő és ok ta tó munkájuk az edd i -
g i n é l jobb, hatékonyabb legyen. 
Megf igye lése inket jegyzőkönyvekben r ö g z í t e t t ü k . A 3 év a l a t t több 
mint 500 jegyzőkönyv k é s z ü l t . Ezek döntő többségét IV. évers un tematika 
szakos f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k k é s z í t e t t é k v i d é k i gyakor la tukon az ország kü-
lönböző á l t a lános i s k o l á i b a n . 
Az 1. sz. jegyzőkönyv az egész osz tá l y megf igye lésére, a 2. sz . egy-
egy tanu ló legalább 5 matematikaórán tö r ténő megf igyelésére vona tkozo t t . 
"Az óra elemzése"-hez i s 10 f é l e megf igye lés i szempont t a r t o z o t t . 
Ezekből a következő kérdéseket , szempontokat emeltein k i az elemzés során: 
- Mi mo t i vá l j a az ó r a i a k t í v magatartást? 
- A probléma f e l v e t ő t a n í t á s . 
- Az é r téke lés gyakorisága az órán és hatása a t a n u l ó i a k t i v i t á s r a . 
A mot ivác ió fe l ismerhetősége — hatékonysága 
V. ) ' f ' 
A jegyzőkönyv a lap ján adható vá laszok: 
- TÖKÉLETES 
- RÉSZBEN - NEM 
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Fel ismerhető-e a mot ivá l tság? 
A mot ivác ió hatékonysága. 
Az
 (500 jegyzőkönyv ada ta i t a mot ivác ió fe l i smerhe tőségérő l és haté-
konyságáról a következő t áb l áza t ta r ta lmazza: ( l / a t á b l á z a t ) 
A mot ivác ió 
Fel ismerhetősége Hatékonysága 
Az órák száma h Az órák száma ?s 
Tökéletes 230 46 160 32 
Részben 220 44 285 57 
Nem 50 10 55 11 
Összesen 500 100 500 100 
Ha az e lső és második s o r t együt t é r t é k e l j ü k : az órák 90 V b n n m o t i v á l t a 
a pedagógus, a tanu lóka t töké le tesen , i l l e t v e részben. A mot i vác ió a meg-
f i g y e l t órák 89 V b a n b i z o n y u l t töké le tesen , i l l e t v e részben Isatékony-
nak. Ez az é r ték 1 V b a n tér e i az e lőbb i t ő i , vagy is k ü / e l í l ő n n annyi 
órán v o l t fe l i smerhe tő a mot i vác ió , mint ahány órán hatékony. 
Figyelemreméltó e l t é r é s t mutat v iszont a mot i vác ió t öké le tesen , i l -
l e t v e részben tö r ténő fel ismerhetőségének aránya, va lamin t a mot ivác ió 
töké le tesen , i l l e t v e reszten megvalósuló hatékonyságának aránya. 
Érdekes meg f i gye ln i , hogy amíg a mot ivác ió t ö k é l e t e s , i l l e t v e rész-
beni fe l ismerhetősége k ö z ö t t i e l t é r é s k i c s i (2 ugyanakkor a mot ivác ió 
részleges hatékonysága 57 - 32 = 25 V k a l nagyobb, mint a t öké le tes haté-
konyság. Ebből a r ra i s köve tkez te the tünk , hogy a töké le tesen m o t i v á l t 
óráknak csak egy részében v a l ó s u l t (Tieg a t öké le tes hatékonyság, azaz nem 
b i z t o s , hogy a tanár á l t a l töké le tesen mo t i vá l t órákon a tanulók ó r a i ak-
t i v i t á s á n , munkáján a töké le tes hatékonyság tük röződ i k . 
Az órák 10 V b a n a pedagógus nem m o t i v á l t . Ennél 3 V k a l több azoknak 
az óráknak a száné, amelyeknél a mot ivác ió nem v o l t hatékony. A matemoti-
kaórák magas é v i óraszámát t e k i n t v e ez a 11 h i s nagyon fon tos , f i g y e l -
meztető adat. Van még ezen a té ren i s j a v í t a n i v a l ó ! 
Ezek az adatok ar ra engednek k ö v e t k e z t e t n i , liogy a mot i vác ió j e l e n l é -
te e lengedhete t len , ha a tanulók a k t i v i t á s á t i génye l j ük és j ó munkánk 
eléréséhez fontosnak t a r t j u k . 
Érdekel t bennünket az i s , hogy vajon az egyes osztá lyokban hány órán 
v o l t töké le tesen vagy részben hatékony, i l l e t v e ha tás ta lan a mot i vác ió . 
( 1 / b táb láza t ) 
A mot ivác ió 5 . o s z t . 6 .osz t . 7 . o s z t . B .osz t . össz. 
hatékonysága ( ó r a ) (ó ra) (ó ra) (ó ra ) (ó ra ) 
Tökéletes 45 75 30 10 160 
Részben 70 90 60 65 2U5 
Nem 20 10 15 10 55 
Összesen 135 175 105 05 500 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az elemzésre fe lhaszná lha tó jegyzőkönyvek száma az 
egyes osztályokban e l t é r ő , így egyszerűbb a mot ivác ió szempont jából rész-
ben és töké le tesen hatékony órák összehasunl í tása n nem hatékony órák 
arányával . 




5. osz tá lyban 
6. osz tá lyban 
7. osz tá lyban 





(23 :4 ) 
(66 :4 ) 
(24 :4 ) 
(30 :4 ) 
i 
lehetőségek hogyan párosulnak egy-egy órán b e l ü l a mot i vác ió fe l i smerhe-
- í y 
tőségének és hatékonyságának összefüggésében, va lamint a lehetséges páro -
s í tások a megf igye l t 500 óra hány százalékában va lósu l tak meg (1 /c t á b l á 
z a t ) . 
A mot ivác ió f e l -t Mot i vác ió ha- Az órák 
0, 
a 
ismerhetősége tékonysága száma 
TÖKÉLETES TÖKÉLETES 130 26 
TÖKÉLETES RÉSZBEN 100 20 
TÖKÉLETES NEM - -
RÉSZBEN TÖKÉLETES 30 6 
RÉSZBEN RÉSZBEN 185 37 
RÉSZBEN NEM 5 1 
NEM TÖKÉLETES - -
NEM RÉSZBEN - -
NEM NEM 50 10 
Az előzőekben már eml í te t tem, liogy az osz tá lyok — csoportok — meg-
f i gye lésén t ú l , egy-egy tanu ló munkáját folyamatosan ( l ega lább 5 órán ke-
r e s z t ü l ) jegyzőkönyvben r ö g z í t e t t ü k . 
Ezt követően e lbeszé lge t tünk velük ( r i p o r t ) . 
Tanulmányoztuk azokat az ese teke t : 
a) amikor mi akt ívnak í t é l t ü k a tanulók munkáját és keres tük az o k á t ; 
b) megf igye l tük azokat , akiknek ó r a i magatartását passzívnak l á t t u k . 
A hasonló tu la jdonságú, a k t i v i t á s ú tanu lóka t egy csoportba s o r o l t u k . így 
három csoport a l a k u l t k i ( természétesen ez a besorolás még tovább f i n o -
mí tható lenne) . 
1. Ak t í v és eredményes tanulók c s o p o r t j a ; 
2. ak t í vak , de eredményük közepes; 
3. nem ak t í vak , eredményük közepes vagy gyenge. 
(Csak. megjegyezni szeretném, hogy — különösen a 7 . , 8. osztá lyokban több 
o lyan tanu lóva l i s t a l á l k o z t u n k , ak ik nem a k t í v a k , de képesek j ó eredmé-
nyek e l é r é s é r e . ) 
Hogy a csoportba soro lásná l mi t vet tünk f igye lembe, azt t a lán a következő 
tu la jdonságok f e l s o r o l á s á v a l é r z é k e l t e t h e t j ü k . 
1. Az e lső csoportba ta r tozókra je l lemző a tudatos c é l r a t ö r é s , fe -
gyelmezettség. Az o t t h o n i és i s k o l a i munkájuk ö n á l l ó . Ismerete ik b i z t o -
sak, fe lada tok megoldásában j á r t a s a k . Delső igényük a j ó megoldások kere-
sése. A^matematikai szaknyelvet pontosan haszná l ják . 
Eredet i ö t l e t e i k , e lképze lése ik vannak a fe ladatok megoldásánál. Szívesen 
tanulnak, ismételnek, gyakorolnak. S z e r e t i k a matemat ikát . 
2. A második csoportba so ro l t ak ra i s je l lemző az ó ra i a k t í v magatar-
tás. I g é n y l i k az ú j i smereteket , tudásukat másokéval h a s o n l í t j á k , e l l e -
nő rz i k . Feladatok megoldását szívesen v á l l a l j á k , ha probléma adódik se-
g í tséget kérnek. Törekszenek a jó eredmény e lé résé re . 
Az o t t h o n i , egyéni munkában már sokszor e lb izonyta lanodnak. í rásos munká-
i k , do lgozata ik már nem mindig h i b á t l a n o k . I l yenko r kedvüket v e s z t i k . 
Ezek a tanulók munkájuk f igyelemmel k í s é r é s é t , seg í tésé t i g é n y l i k . A po-
dagógus személyisége tudatos oda f igye lése , n é l k ü l ö z h e t e t l e n e lő reha ladá-
suk érdekében. 
3. A harmadik csopor t ó r a i magatartására nan je l lemző az a k t i v i t á s . A 
tanár u t a s í t á s a i t b e t a r t j á k . Matematika i r á n t i érdeklődésük, szorgalmuk 
vá l tozó . Feladatok megoldása során ha problémába ütköznek hamar f e l a d j á k . 
Munkájukban gyakor i i r á n y í t á s t , b á t o r í t á s t , e l l e n ő r z é s t igénye lnek, öná l -
ló munkájukban még sok a j a v í t a n i v a l ó , do lgozata ik közepes vagy gyengébb 
o s z t á l y z a t i a k . A szaknye lvet r i t k á n és hibásan haszná l ják . Egyéni bánás-
módot, sok törődést igényelnek ha eredményüket j a v í t a n i , tudásukat gyara-
p í t a n i szeretnénk. 
Ez a csoportba soro lás önkényes, h i s z még sok szempont a lap ján l e h e t e t t 
volna ezt az osz tá lyozás t e lvégezn i . 
Ami megf igye lése ink , t a p a s z t a l a t a i n k ; a lap ján közös v o l t : 
minden tanu ló igény i a m o t i v á l á s t ; 
munkájának é r t é k e l é s é t ; 
seg í t sége t , ha problémája adód ik . . 4 
Ezért i s próbál tuk megf igye lés i szempont ja inkat úgy összevá loga tn i , trogy 
vá laszo ln i tudjunk ar ra a kérdésre: 
- hogyan f e l e l ünk meg ezeknek az elvárásoknak? 
- az e l ő f o r d u l ó hiányosságokat hogyan tudnánk a jövőben e l k e r ü l n i ? 
Tanulságos v o l t egy-egy tanu lóva l va ló egyéni e lbeszé lge tés . 
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A következőkben idézek egy á l t a l u n k e lső csoportba s o r o l t tanu lóva l ké-
szü l t r i p o r t o t ( í ó t h Dénes 0. o s z t . t anu ló . T = tanár , D - Dénes) ( k é s z í -
t e t t e : H izsny ik Tünde IV. éves m a t . - f i z . ) . 
T: F igyel tem az ó ra i munkádat. Most ar ra ké r l ek mutasd lie magad, hogyan 
d o l g o z t á l ! 
D: Jelentkeztem, és ahol tudtam segí te t tem a tanárnő munkáját. 
T: Miben seg í te t ted? 
0: Ha ké rdeze t t , j ó l vá laszo l tam, megoldottam a f e l a d a t o k a t . 
T: Szer in ted a tanárnőnek mi v o l t a véleménye az ó r a i munkádról? 
0: Megdicsér t , mert j ó l do lgoz tán , az órán nem v o l t velem semmi probléma. 
T: M i é r t szok tá l do lgozn i , ak t í v l enn i? 
D: Szeretem a matemat ikát , mert érdekes és ezt a témakört ( függvények) i s 
nagyon szeretem. 
T: M ié r t tanulod a matematikát? 
D: Azé r t , mert a továbbtanulásnál fon tos , és mert nekem különben i s t e t -
s z i k . 
T: Mi lyen iskolában sze re tné l továbbtanuln i? 
0: Közgazdaságiban vagy kereskedelmi szakközépiskolában. 
T: Mi szere tné l l enn i? 
D: Ha a közgazdaságiba vesznek f e l , akkor programozó, ha a kereskedelmi-
be, akkor pedig e ladó, 
f : Mi lyen órákat szcro tsz mntématlkából? 
D: M inden fé lé t , de legjobban azokat ahol eszközzel dolgozunk, a függvény 
témakört vagy amikor versenyszerűen p i r o s pon té r t ese t l eg ö t ö s é r t o l -
dunk meg f e l a d a t o k a t . 
T: Szakköre j á r matematikából? 
D: Szakköre nem, te nem e l ő k é s z í t ő r e . Ez j ó , most o lyanokat tanu lunk , amik 
f e l v é t e l i r e i s szükségesek. 
T: Van-e a r r ó l e lképzelésed, hogy mi lyen legyen az ó ra , ahol mindig a k t í -
van dolgoznál? 
D: Játékos és verseny fe lada toka t o ld junk meg, és o lyan legyen az ó ra , 
hogy mi i s pbban rész t tud junk venni az ó r a i munkában. 
I : Hányasod v o l t ma temat ikából? 
0 : Tavaly ötösöm v o l t , az idén igaz már vagy egy hármsom i s , de van 4 
ötösöm, és az u t o l s ó dolgozatom i s j ó l s i k e r ü l t . 
- / D ~ 
Lehetőségeink a l ap ján 6. és 0. osztá lyosok megf igyelésére adódott több 
alkalom. 
Végzett h a l l g a t ó i n k s e g í t e t t e k i t t i s (Molnár E d i t , Nagy Ágnes, Szusz 
Éva, Hizsnyik Tünde). Á l ta lános i s k o l a i t an í t ványa i kka l f o l y t a t o t t e lbe-
szélgetések, í rásban f e l t e t t kérdésekre adot t í r á s b e l i és szóbe l i vá la -
szok összesí tését tar ta lmazzák a következők: 
6. osztá lyos (280) és 8. osz tá lyos (230) tanu ló véleményét s a j á t munká-
j u k r ó l írásban i s ké r tük . 
Ak t í v vagy-e matematikaórán: kérdés összegezését az a lább i táb láza t 
tar ta lmazza: 
Tanuló i válaszok Osztá ly \ Ma temat ika jegyük 
6 . o . 8 . 0 . 6 . 0 . B.o. 6 .0 . S.o. 
Akt ívnak t a r t j a magát 105 40 30 17,4 4,34 4,38 
Közepesen akt ívnak 
t a r t j a magát 110 125 39 54,4 3,41 3,60 
Nem ak t í v (gyenge 65 65 23 28,2 3,00 2,39 
Érdekes v o l t összehason l í tan i a gyerekek tő l kapot t vá laszokat az o s z t á l y -
ban matematikát t a n í t ó ka r tá rsak véleményével. Ök i s azt mondták, hogy 
mindkét ko rosz tá l yná l a legtöbb taní tványuk a k t i v i t á s á t közepesnek t a r t -
j á k .
 v '' 
Különbség: még a 6. o s z t á l y n á l ezt a j ó a k t i v i t á s ú tanu lók k ö v e t i k , 
addig a 0. osz tá lyosokná l a gyenge a k t i v i t á s ú gyerekek vannak többen. 
A második kérdés: 
Ha igennel v á l a s z o l t á l i ndoko ld , m ié r t vagy ak t í v? 
Ha nemmel v á l a s z o l t á l i ndoko ld , m i é r t nem vagy ak t ív? 
A 6. osz tá lyosokná l a leggyakrabban e l ő f o r d u l ó válaszok közül idézek most 
néhányat: 
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- Szeretem a matemat ikát ; 
- Jó jegyet kapjak; 
- Szeretnék j a v í t a n i ; 
- Szeretem a matematikát t a n u l n i ; 
- Szívesen szerkesztek; 
M ié r t nem vagyok ak t í v? 
- Nem értem a matemat ikát ; 
- Nem szeretem a matemat ikát ; 
- Nehezek a f e l ada tok ; 
- Félek a kuda rc tó l , ha tudom akkor sem merem mondani; 
- Unalmas, nem e lég érdekesek a fe lada tok . 
M i t ke l lene t e n n i h o g y akt ívabb legyé l? 
A harmadik kérdésre adot t válaszok közü l ; 
- Többet ke l lene t a n u l n i ; 
- Jobban f i g y e l n i az órán; 
- Otthon i s t anu ln i kéne; 
- Nem beszé lgetn i és nem j á t s z a n i órán; 
- Érdekesebb lenne a t a n u l n i va ló anyag; 
- Ha nem lenne unalmas a matematika; 
- Több já tékos fe l dn to t jó lenne megoldani; 
- Többször " 4l<::-a • <" az órán n " l o g i k a i " , a "model lező" kész l e t l e l . . . 
A több mint 100 r i p o r t meghal lgatása, majd ezt követően a taná rokka l va ló 
e lbeszélgetésből a gyerekek ö n k r i t i k u s véleményét f igyelembe véve, az 
a k t i v i t á s t mot ivá ló tényezőket a következőkben összegezhetnénk: 
Az okta f a l c-:mán tudatosan törekedjünk az a k t v i t á s megvalósí tásá-
r a . Ezt s e g í t h e t i : 
- a tá rgy megszeret tetése; 
- az érdeklődés b i z t o s í t á s a ; 
- a tanulók élményeire való támaszkodás; 
- a t a n í t á s i óra cá iának, fe ladatának megje lö lése; 
- a tanulók rádöbbentése ismerete ik h iányosságai ra ; 
- probléma f e l ve tése ; 
- valamely konkrét cselekvésre va ló f e l s z ó l í t á s ; 
- a s i k e r , kudarc, d i c s é r e t , bünte tés helyes a lka lmazára; 
- a tanár személyisége, pé ldá ja ; 
- é rze lm i és é r t e l m i hatások; 
- megfe le lő p á l y a i r á n y í t á s ; 
- g y a k o r l a t t a l való kapcso la t te remtés ; 
- szülőig törődés, érdeklődés. 
Minél erősebb egy motívum, annál könnyebb a k t i v i z á l n i . A be lső és kü lső 
mot ivác ió nem v á l i k e l mindig é lesen egymástól. Van o lyan témakör, amely 
i r á n t e lőször nem é rdek lőd i k a t a n u l ó . A fe ldo lgozás módja, érdekes f e l a -
datok során haladva egy ponton kezd i " i z g a t n i a f a n t á z i á j á t . " 
Az embert bármi lyen tevékenysége, így a tanu lás ra i s az m o t i v á l j a t a r t ó -
san, aminek számára é r téke var . 
Fontos a pedagógus személyisége — egyrész t , inert a j ó kapcso la t b i z -
t o s í t j a a tanár számára, hogy t á r g y á t szívesebben t a n u l j á k , h iszen a t a -
n í t á s i óra légköre, a j ó t aná r -d i ák viszony előnyösen hat a tanuló érdek-
lődésére , munkakedvére. 
Azok a tanárok, ak i k munkájukat eredményesnek í t é l i k a mo t i vá l ás t fontos 
neve lés i eszköznek t e k i n t i k és v a l l j á k , hogy a gyerekek a k t í v tevékenysé-
ge megoldhatat lan mot i vác ió n é l k ü l . Ér the tő t e h á t , ha továbbra i s keres-
sük a v á l a s z t : M i v e l , Imgyan mo t i vá l j unk matematika órán? 
A következőkben a prob lémafe lve tő t a n í t á s hatásának és a t a n í t á s i óra mo-
t i vá l t ságának összefüggését elemzem. 
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Az l / a táb láza t csopo r t os í t ásá t f igyelembe véve e lőször azokat az órákat 
elemzem, amelyeken a mot ivác ió töké le tesen fe l i smerhe tő . Az összesí tés 
a lap ján 230 i l y e n óra v o l t . 
Hogyan a l a k u l t ezeken az órákon a prob lémafe lvető t a n í t á s ? 
A 230 óra 91,3 %-ában v o l t p rob lémafe lve tés , ezen b e l ü l az órák 32,6 
ban töké le tesen v a l ó s u l t rneg a prob lémafe lve tő t a n í t á s ha tása. A 230 ó rá -
nak csak 8,7 Vában nem v o l t p rob lémafe lve tés . 
Az l / a táb láza t második sorában t a l á l j u k azokat az ó ráka t , melyeken rész-
- fy -
ben ismerhető f e l a mo t i vá l t ság . I l y e n óra 220 v o l t . Ezeken az órákon a 
prob lémafe lvető tan í tása hatása: 
P r o b l é m a f e l v e t é s 
Mot ivác ió részleges Az órák száma % 
TÖKÉLETES 45 20,5 
RÉSZBEN 110 50 
NEM 65 29,5 
ÖSSZESEN 220 100,0 
Megá l l ap í tha tó , hogy a részben m o t i v á l t óráknál k isebb százalékban v o l t 
az órákon prob lémafe lvetés. A részben tö r ténő prob lémafe lvetés v i szon t 
több órán f o r d u l t e l ő . 
Lényegesen megnőtt azoknak az óráknak a száma i s , melyeken egyá l t a l án 
n incs prob lémafe lve tés . 
Azoknak az óráknak a száma, amelyeken nem ismerhető f e l a m o t i v á l t s á g : 50 
( ő r a ) . Ezeken b e l ü l v izsgá lva a problémaiu l ve lő t a n í t á s t . 
P r o b l é m a f e l v e t é s 
Nincs mot ivác ió Az órák száma 
TÖKÉLETES 0 0 
RÉSZBEN 30 60 
NEM 20 40 
ÖSSZESEN 50 100,0 
Jó l megf igye lhető , logy a? 50 óra közö t t egy o lyan s incs , ahol t öké le tes 
lenne a problémafelve tő t a n í t á s . 
Érdemes megf igye ln i azoknak az óráknak a t í p u s á t , melyeken nem v o l t prob 
lénia f e l ve tés : 
- bevezető ó ra ; 
- nqbány ú j ismerete t fe ldo lgozó órn; 
- ismét lő ó rák . 
Ezeken az órákon a t a n í t á s i óra anyaga: 
- t i zedes tö r tek szorzása; 
- szorzás t ö r t t e l ; 
- n u l l a a szorzásban; 
- mértani helyek keresése; 
- hasábok, tes tek fe lsz ínének k iszámí tása; 
- egyenletek megoldása; 
- függvényábrázolás; 
- köve t kez te tés i , százalékszám!tás i f e lada tok . 
Ha összesít jü l< az 500 jegyzőkönyv ide vonatkozó a d a t a i t : 
Problémafelvetés Az órák száma 
TÖKÉLETES 120 24 
RÉSZBEN 275 55 
NEM 105 21 
ÜS5ZESEH 500 100 
A megf igye l t 500 órából 395 órán 24 + 55 = 79 % v o l t p rob lémafe lve té 
(ideszámolva a részleges prob lémafe lve tés t i s ) . F igyelemremél tó, tiogy 30 
órán (21 h) nem v o l t p rob lémafe lve tés ! 
Sok még a tenn iva lónk ezen a t e r ü l e t e n i s ! 
Izgalmas kérdésre kerestük a v á l a s z t : 
V o l t - e taná r i é r t é k e l é s a fe ladatok megoldását követően? 
V o l t - e é r téke lés a fe lada tok megoldása után? (Szóbe l i , í r á s b e l i d i c s é r e t 
e lmaraszta lás , o s z t á l y z á s . . . ) 
- HI -
Hogyan é r t é k e l t e a nevelő a fe lada toka t? 
A kérdésre a válaszok: 
- T e l j e s é r t é k e l é s t adot t a pedagógus: 
- Részben é r t é k e l t : 
- Nem é r t é k e l t : 
190 órán 30 °Ó 
27j órán 45 "V, 
85 órán 17 % 
Ez a 38 °s azér t örvendetes adat , mert ezeken az órákon a tanár u t a l t 
a r ra i s , hogy mi t tehet a t anu ló , liogy jobb eredményt é r j e n e l a j ö v ő -
ben! 
Figyelemreméltó, liogy 85 órán (17 bí) egyá l ta lán nem é r t é k e l t é k n nye-
rekek munkáját. A legmagasabb azoknak az óráknak a száma (45 °s), ahol az 
é r t éke lés csak részben t ö r t é n i k . A személyes e lbeszélgetések alkalmával n 
pedagógus gyakran az idő h iányával i ndoko l j a az é r t é k e l é s elmaradását. 
Osz tá lyza to t pedig a leggyakrabban csak az í r á s b e l i munka é r téke léseko r 
kap a t a n u l ó . Az osztályközösség munkájának é r t é k e l é s é t gyakran az óra 
végén összegezve mondja e l a tanár . K is oda f i gye lésse l , tudatosabb munká-
v a l ezen a t e r ü l e t e n i s emelhető lenne az a k t i v i t á s ! 
Úgy érez tük e r r ő l a ké rdés rő l i s érdemes megha l lga tn i , f igyelembe 
venni a tanulók véleményét. 
Ezért az előzőekben már e m l í t e t t 6 . és 8. osz tá lyos tanulóktó l . í r á s -
ban a következőket kérdeztük: 
1. Szereted-e ha é r t é k e l i k , osztá lyozzák matematika órákon a munkádat? 
2. E légedet t vagy-e a mntematika jegyeddel? 
3. Önál lóan, vagy t á r sa idda l együt t szere lsz tanu ln i? 
A tanulók 83,3 V a v á l a s z o l t igenlően az első ké rdés re , 12,35 "s-a 
ado t t "közbülső vá lasz t " (egyes esetekben - - la d i c s é r i k — s z e r e t i k , e l -
v á r j á k az é r t é k e l é s t , máskor p l . e lmarasz ta lásná l e l l e n z i k , 4,35 V ) 
Tovább elemezve a vá laszoka t , kerestem, a tanulók s z e r i n t nolyek azok 
a k r i t é r i u m o k , melyek szükségessé t e s z i k az é r t é k e l é s t , az osz tá l yozás t 
matematika órákon? 
A 83,3 V o t véve a lapu l a következő válaszokat adták sokan: 
"Jó t u d n i , hogyan dolgoztam" (kb. 60 %). 
"Tudni akarom, Ixjgy ini a véleménye a tanáromnak a munkámról" 
tanu lók c s o p o r t j a ; (15 ?s) 
Amikor az é r t éke lés egyenlő az o s z t á l y z a t t a l : 
nagymértékben s i ke r o r i e n t á l t tanulók (15 ?ó); 
- at -
A p o z i t í v vé leményny i l ván í t ásé r t , a d i c s é r e t é r t tanu lók csopor t j a (10 . 
A második kérdésre vá laszo lók 37,45 ?s-a n y i l a t k o z o t t úgy, hogy "az ó r a i 
szereplés m i a t t jobb j e g y e t adnék"; "az óra a l a t t i a k t i v i t á s t i s f i g y e -
lembe (<éne venn i " ; "ha látom, hogy a gyerek küszköd ik , gondolkodik a 
fe lada ton , és ennek e l l e n é r e nem s i k e r ü l t neki h i b á t l a n u l megoldani, ak-
kor i s megadnám a jobb j e g y e t " , í r j á k . Mi i s ér tsünk egyet ezekkel a vé-
leményekkel? 
Munkánkat nem t e k i n t j ü k lezár tnak . 
További feladatunknak t e k i n t j ü k : a jegyzökönyvek adatainak f e l do l gozásá t , 
elemzését; 
válaszkeresést néhány a jövőben megvizsgálandó kérdésre mint p l . 
- E l lenőrzés , é r téke lés Összefüggése az a k t i v i t á s s a l ; 
- Tervezhető-e az a k t i v i t á s , I« igen (módszer, szervezés i forma, szemlé l -
t e t ő , munkaeszközök b e v o n á s á v a l . . . . ) 
- Mennyiben b e f o l y á s o l j a a tanulók a k t í v magatartását a pedagógus és a 
gyermekek k ö z ö t t i személyes kapcsolat? 
- A k t i v i t á s - Mot ivác ió - Ér téke lés -
szorosan összetar tozó fogalmak. Kapcsolatukat nemcsak a pedagógiai i r o -
dalom, iianem az é l e t i s i g a z o l j a . 
500 óra töredéke annak a ta lán százezernél i s több órának, amit csak 
a mi hosp i tá lása ink i d e j é n t a r t o t t a k . 
Mi mégis h isszük , ez a k i s tükör i s seg í t majd meglátni a j ó t , a 
problémát, a j a v í t a n i v a l ó t . 
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